
























































































今回の演習では授業担当者がインターネット接続可能な PC を使⽤し、学⽣の ICT 機器は、学⽣個⼈
所有のスマートフォン等の携帯通信機器の使⽤を前提とした。事前の演習において⼤ ⽣への ICT 機器
所持の確認を⾏い、使⽤⽅法について実際に操作してアンケートへの回答を⾏った。学⽣ ICT 機器の
所持率は 98.5％(66 名中 65 名所持)で、不所持の学⽣には⼤学所有のタブレット PC を貸し出して、受講
学⽣全員が ICT による演習に参加可能となった。 
 
2.1. 演習にかかるトータル・コスト：ICT 導⼊による時間、労⼒に関して 




  本 における ICT 導⼊では、E メール使⽤を前提としてい 。E メールの運⽤がなされていない場
合は、Google フォームの URL で QR コードを作成することで学⽣の Google フォームの利⽤が可能で
ある。ペーパーレスを前提とした場合、QR コードをプロジェクターに表⽰し、受講学⽣はその画⾯を
個別のスマートフォンの QR コードリーダーで読み込むことができる。ペーパーレス化については、そ
の他にも受講学⽣の Email アドレスを事前あるいは初回の演習等で⼊⼿することを前提として、2 つの
⽅法がある。⼀つ⽬は、ICT の導⼊によって、演習の流れは、実務的な側⾯において従来の流れと異な
る。授業担当者が演習を⾏うにあたって、主な流れとして A)事前準備、B)演習時、C)授業後にそれぞ
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Study of practice with active learning method using Information and Communication Technology
Takahiro Shibata
　University students are expected to use of information and communication 
technology as social skills in their social lives today. So the encouragement of 
information and communication technology for the students is required in academic 
programs.  This study approaches to promote more effective use of information 
and communication technology in academic programs thorough considering the 
efficient and costless operations in the academic course.  As a result of applying to 
the program of job search simulation, it is made known that the information and 
communication technology must be used with higher convenience and accessibility 
for the teachers and students.  The students tend to be highly motivated to solve 
the issues as being provided by the Google form, the one of the online services of 
information and communication technology, and they are obviously enhanced learning 
of the program.
Keywords　information and communication technology, academic programs,
　　　　　　Google form, enhanced learning
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